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身体疾患 精神疾患 介 議 生 活 長 期
への対応 への対応 機 能 機 能 入 所
高機能病院 。 O tミ A × 
一般病院 O ム 6 ム x-6 
精神病院 ム，-0 。 A ム 。
特老 例人 病許 院可 O 6-0 O 。-0 O 
特老 別養護 ム ム-0 。 O 。人ホーム
養護老人ホーム ム × O O 。
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